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Distant Episodes
For two pianos
Duration: c 15 minutes
Unpublished, composed in 2009
Grade: 3
This output will be submitted only if something were to go wrong with the pieces planned 
for the next two years. 
Distant Episodes addresses issues of continuity and development over the span of a 
creative life. Its composition in 2009 was a preparatory exercise for Misa de Corpus 
Christi, a larger endeavour where the brief was to entail coming to grips, as a mature 
composer, with material generated over 30 years earlier. For Distant Episodes the 
question was: what kind of statement would a collection of materials created at three 
points of a career many years apart?
The work can be characterised as a dialogue between three voices belonging to the same 
person but far apart in time. The immediate reference point is Herman Hesse’s Three 
Tales from the Life of Knulp (1915). In Hesse’s novella, the main character is portrayed at 
three points in his life many years apart, but the narrator is the same writer speaking with 
a consistent voice. My response is to put forward a piece where each statement is made 
with the original voice from each moment, namely 1978, 1989 and 2007. The work done in 
2009 was the compiling of the material, the realisation for two pianos, the structuring in 
workable durations and the ironing out of the worst technical flaws - mostly harmonic - in 
the early material. To what extent these corrections may constitute a bowdlerisation is 
debatable. If they do, this can be attributed to the incontestable fact that this is a work of 
2009, which is a statement in itself. 
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Andante misterioso q = 78
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3 6 3 6
6




56 



Pno. 1
Pno. 2



    
 
 



          
       
         
3 6
6
6
3
         
            
    3 6 6 6
3




Mosso q. = 13258
Pno. 1
Pno. 2


 
p

               
  
   
p
  
60
Pno. 1
Pno. 2


  
                

         
                 
7
62
Pno. 1
Pno. 2


           
   
           
    
                 
            
        
64
Pno. 1
Pno. 2



                 
  
                  
                
                    
66
Pno. 1
Pno. 2


   
        
         
         
        
          
8
68
Pno. 1
Pno. 2


             
       
           
     
                      
      
70
Pno. 1
Pno. 2


                 
                
  
         
        
         
72 D
D
Pno. 1
Pno. 2


  
p scherzando
         
      
       
       
                    
                     
p scherzando
      
9
75
Pno. 1
Pno. 2


 
 
              
    
  
        
             
  
        
    
   
77 E
E
Pno. 1
Pno. 2


 
    
cresc. poco a poco
         
              
                  
    
cresc. poco a poco
          
   
79
Pno. 1
Pno. 2


                  
           
                   
       
10
81
Pno. 1
Pno. 2


             
    
   
              
        
    
    

     
83
Pno. 1
Pno. 2


  
                     
        
     
                 

     
85
Pno. 1
Pno. 2


    
          
       
      
 
   
                  

 

 

 

 

 


11
87
Pno. 1
Pno. 2


   
    
f
          
       
  
 
       

mp
       

 

  
               

mp
          

 

 


f
     
       
90
Pno. 1
Pno. 2


f
  
pp
           
   
       
 

f
   
pp
           

  
           
92
Pno. 1
Pno. 2

             
      
      
   
       
   
             
12
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II. Portrait
q = 74
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